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Einführung 
Es g ib t  Dinge ,  d ie  e in fach laufen und ers t  bemerkt  werden,  wenn s ie  n ich t  mehr laufen und  
dann rufen s ie  meis tens negat ive Reakt ionen hervor .  
Was braucht  es ,  dami t  s ich d ie  Menschen in  e inem Raum wohl  füh len? Man is t  s ich a l lge-
mein in  e inem Punkt  e in ig ,  dass s ich der  Raum,  dessen Gesta l tung und  Zustand s ich auf  
unser  W ohlbef inden auswi rk t .  Die  wahrgenommene Sauberke i t  is t  dabei  e in  re levanter  Fak-
tor ,  analog der  Luf tqual i tä t ,  Akust ik  und Temperatur  in  e inem Raum.  
Sauberke i t  braucht  d ie  Aufmerksamkei t ,  wei l  s ie  n icht  ers t  bemerkt  werden so l l ,  wenn s ie  
feh l t .  Denn:  saubere Schulen s ind er fo lgre iche  Schulen und er fo lgre iche Schulen brauchen 
Sauberke i t .   
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Kernaussagen und Visualisierungen 
1. Raum und Sauberkeit 
Sauberke it  = Fehlen von Schmutz 
Es g ib t  e inerse i ts  d ie  technisch funkt ionale Sauberke i t  und andererse i ts  d ie  subjekt ive 
Wahrnehmung von Sauberke i t .   
Gemäss der  S tud ie von Pi j ls .  R,  Groen,  B.H.  (2012) wi rd  Sauberke i t  u .a .  mi t  fo lgenden In-
d ikatoren assozi ie r t :  
-  Neue Stühle  im Raum 
-  Die Stüh le  gut  ar rangier t  s ind  
-  Wenn es he l l  is t  
-  Wenn es nach Zi t rone duf te t  
-  Hel le  Farben 
-  Blumen und Früchte  im Raum 
-  Z i t rusduf t  
-  Sauber angezogenes Re in igungspersonal  
Schmutz  =  Mate r ie  am fa lschen Ort   
Beim Schmutz wi rd  zwischen s ichtbarem und uns ichtbarem Schmutz  untersch ieden.  Unte r  
uns ichtbarem Schmutz werden d ie  pathogenen Keime subsummier t .   
Gemäss der  bere i ts  erwähnten Studie von  Pi j ls .  R,  Groen,  B.H.  (2012) wi rd  Schmutz u.a.  
mi t  fo lgenden Ind ikato ren assozi ier t :  
-  Defektes Mobi l iar  
-  Unordnung im Raum  
-  Dunk le Farben 
-  Tie re im Raum  
W ie kommt der  Schmutz in  Gebäude? Rieger  (2016) schre ib t ,  dass 80% des Schmutzes von 
aussen ins  Gebäude gelangt .  Nur  20% des Schmutzes ents teh t  im Innern .  Deswegen is t  
der  Gesta l tung der  Eingangsbere iche mi t  überdachten Eingängen,  genügend grossen 
Schmutzschleusen (mind .  6  – 10 Schr i t te)  und e iner  genügenden Anzahl  an Abfa l lbehäl te rn 
grosse Beachtung zu schenken.   
Die Schulen s tehen  gemäss Heudorf  und  Exner,  2008,  bere i ts  se i t  100 Jahren vor  den se l -
ben Herausforderungen,  die Schulanlagen sauber zu hal ten :  «Der Verg le ich mi t  ä l terer  
L i teratur  ze ig t ,  dass auch schon vor  100 Jahren ähnl iche Probleme bek lagt  wurden .» 
W ieso es noch n icht  immer ge l ingt ,  d ie  Sauberke i t  zu e rre ichen,  is t  s icher l ich mehrd imen-
s ional  begründet  und bedürf te  genauerer  Untersuchungen,  um h ier  Lösungsansätze zu ent -
wicke ln .   
Zusammenfassend kann man fes tha l ten,  dass der  Zustand des Gebäudes und des Mobi l i -
ars ,  d ie  Farbwahl  und d ie  Gesta l tung der  Eingänge d ie  ta tsächl iche technische a ls  auch 
d ie  subjekt iv wahrgenommene Sauberke i t  beein f lussen. 
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Beispiel  Raum und Sauberkeit :  Gebäude RA der ZHAW 
 
 
(B i lder :  e igene Aufnahmen,  2019)  
2. Sauberkeit und Verhalten 
Die Broken-W indows Theor ie  besagt ,  dass Zeichen von de fekten Gebäudete i len,  wie z.B.  
e in  zerbrochenes Fenste rg las  so auf  den Menschen wi rk t ,  dass d ie  Hemmschwel le  s ink t ,  
e in  wei teres Fenster  zu beschädigen.  Auch versch iedene L i t ter ingstud ien be legen d iesen 
Ef fek t :  Abfa l l  z ieht  Abfa l l  an.   
Welche Reakt ionen saubere Räume auf  das Verhal ten der  Menschen haben, wurde  in  e iner  
L i teraturs tud ie  2018 von  Vos et  a l .  un tersucht .  Es wurden 46 Studien mi t  Hi l fe  des 
St imulus-Respons-Model ls  ausgewertet .   
Model l ,  um die Wahrnehmung der Sauberkei t  und die Reaktion darauf e inzuorden: 
 
(B i ld :  nach Vos,  M.  C.  e t  a l .  2017.  Conceptual  f ramework on S-O-R var iab les re la ted to  
c leanl iness unravel ld :  a  review and in tegrat ion o f  l i terature.  Journal  o f  Fac i l i t ies  
Management .  Emera ld  Publ ish ing L imi ted.  1472-5967.  DOI 10.1108/JFM-06-2017-0025)  
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Als  Stimuli  für Sauberkeit  wurden fo lgende Ind ikatoren ident i f i z ier t :  
-  Funkt ionale Sauberke i t   
-  Duf t  
-  Ordnung /  Unordnung 
-  Ausstat tung – Zustand des Mobi l iars  und  der  Ein r ichtungen 
-  Glanz der  Ober f lächen 
-  Auf t re ten  und Verhal ten des Rein igungspersonals .   
Zudem: Die Präsenz von  anderen in  Räumen wi rk t  s ich pos i t iv  auf  das 
Sauberke i tsverhal ten aus,  ebenso d ie  Er innerung mi t te ls  Plakaten oder  ähnl ichem.  
Wei ter  s ind genügend Abfa l lbehäl ter  in  der  Nähe entscheidend für  e inen  sauberen Raum.   
In teressant  is t  d ie  Wirkung von sauberen Räumen auf die  Nutzer:   
In  e inem sauberen Raum verhal ten s ich Schüler innen und Schüler  phys isch akt iver,  s ie  
sp ie len mehr und s ind sozia ler .  Es g ib t  weniger  Vandal ismus.  
Insgesamt kann man fes tha l ten,  dass d ie  Nutzerzufr iedenhei t  in  sauberen Räumen höher  
is t  und,  dass s ich saubere Räume pos i t i v  au f  das Nutzerverhal ten  auswi rken.   
Beispiel  Sauberkeit  und Verha lten: Fäkalvandal ismus an Schulen 
  
(B i ld :  © HVE-Schule,  publ iz ier t  auf  nordbayern.de,  2019)  
3. Massnahmen für saubere Schulen 
Das Hers te l len von Sauberke i t  und Ordnung is t  d ie  Kernaufgabe der Reinigung :  
 
(B i ld :  Per ic in  Hä f l iger ,  Rein igungsmanagement ,  Abb.  1 ,  2018)  
Um den Rein igungsauf t rag zu e r fü l len,  b raucht  es  e in  entsprechendes Le is tungsverze ichnis  
und vor  a l lem d ie  nöt igen Mi t te l ,  a lso Zei t  und Geld.  Rein igung koste t .   
Die  DIN Norm 77400  def in ier t  e inen Mindests tandard für  d ie  Rein igungs le is tung und 60 
re in igungsfreundl iche Massnahmen.  Die Massnahmen re ichen von baul ichen Massnahmen 
wi r  wenig Nebeneingänge,  über  Vorschläge der  Einr ichtung,  wie z.B .  den Übers te l lungs-
grad n iedr ig  zu ha l ten h in  zu o rganisator ischen Massnahmen wie das Tragen von Haus-
schuhen.   
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Dami t  Rein igung  vor  Ort  ge l ingt  braucht  es  d ie  entsprechende Kommunikat ion mi t  den 
Nutzern und d ie Part iz ipat ion der Schülerinnen und Schüler .  Schülerpar t iz ipat ion n icht  
a ls  Stra fe am Mi t twoch Nachmi t tag,  sondern  a ls  Anre iz.  Schüle rpar t i z ipa t ion kann Tei l  des 
Unterr ichtes  se in ,  durch das gemeinsame Ent fernen von Grobschmutz im Aussenbere ich 
oder  ausserhalb des Unterr ichtes a ls  Schüler re in igungsf i rma geschehen.   
Gemäss Per ic in  und  Thomas (2008),  hat  s ich d ie  Sauberke i t  nach der  Ein führung von 
Schülerre in igungsf i rmen in  den Schulen markan t  verbesser t  und d ie  Verantwortungsüber-
nahme für  d ie  Umgebung durch d ie  Schüle r innen und Schüler  ebenso.   
Rein igung is t  e ine lohnende Invest i t ion in  das Wohlbef inden,  d ie  phys ische und sozia le  
Gesundhei t  de r  Kinder  und Erwachsenen.   
Beispiel  Massnahmen für saubere Schulen: Schülerreinigungsfi rma 
 
(B i lder :  Montessor i  Vere in  Chemni tz,  2018)  
Fazit 
Zie l  is t ,  dass d ie  Rein igung ta tsächl ich n icht  auf fä l l t  oder  bemerkt  wi rd  und Sauberke i t  Re-
a l i tä t  is t .   
Dami t  Sauberke i t  ge l ingt  braucht  es  d ie  Bete i l igung a l ler  Akteure,  der  Arch i tek ten und Pla -
ner ,  der  Schul le i tung,  Lehr-  und Betreuungspersonen und der  Schüler innen und Schüler .   
Denn saubere Schulen s ind er fo lgre iche Schulen  und er fo lgre iche  Schulen brauchen Sau-
berke i t .   
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